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Yol kurbanları
Sabahleyin gazeteyi elime 
alınca ilk işim, otomobil ka­
zalarına bakmak oluyor. Çün 
kü hemen hemen her gün ga­
zetelerimizde bu neviden ka­
zalar yer bulmakta ve hem - 
şerilerin de haklı olarak âsa- 
bım bozmaktadır. Kazayı va- 
pan şoförler bence ne kadar 
mes’ul iseler, bizim kötü ve 
dar yollarımızın da bu işte o 
nisbette dahli vardır.
Dikkat etmiyecek olursak, 
pek yakın bir âtide şehirler 
arası otobüs servislerimizin 
mevcut rağbeti tamamen 
kaybedeceğine hiç şüphe yok 
tur. Bu suretle bütün dünya 
milletlerinin faydalandığı o - 
tobüs, bizim için haram ola­
caktır.
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Yeşilköy’e giden şerit gibi 
incecik asfalt yolda arasıra 
mecburiyet tahtında seyahat 
ederim, iki otomobilin zor­
lukla karşılaştığı bu ince 
yolda emin olunuz ki her de­
fasında yüreğim ağzıma ge­
lir. Esasen mezkûr kazalar 
dr daima bu dar yollarda vu- 
kı bulmaktadır. Hele çok 
müşteri alabilmek için dar 
şasiler üzerine inşa edilmiş 
davul gibi şişkin karoserdi 
otobüsler, bu şeridimsi yollar 
için birer felâkettir. Nüfuş 
zayiatına meydan vermemek 
için yapacağımız ilk iş, bi­
çimsiz ve gayrı fennî şekilde 
inşa edilmiş bu otobüsleri 
seyrüseferden kaldırmak ve 
yollarımızı genişletmektir. İs­
ter asfalt yapalım, ister ça­
murla sıvayalım, ister tozla 
bulayalım, muhakkak olan 
bir şey varsa o da geniş yol­
lara olan ihtiyacımızdır. Pa - 
ramız yoksa az yol yapalım, 
fakat bunların bilhassa geniş 
olmalarına dikkat edelim.
İstanbul’un burnunun di­
bindeki Yeşilköy yolu, bütün 
bu söylediklerimizin en tipik 
nümunesidir. Üstelik bu yol, 
havadan memleketimize gi­
ren ecnebilerin ilk gördükle­
ri turistik yolumuzdur da..
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